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FAZIL AHMET A YK A Ç
FAZIL Ahmet, 1884 de Istanbul- da doğdu. Babası muhtelif liva mutasarrıflıklarında bulunmuş 
olan merhum Mehmet Cemal bey­
dir. Fazıl Ahmet, ilk tahsilini Is- 
tanbulda Nümunei Terakki mekte­
binde gördü, hususî olarak da a- 
rapça ve fransızca okudu. Babası­
nın Gümüşhanede bulunduğu s.ra- 
da ora rüştiyö mektebine devam ve 
ayrıca medrese derslerini takip et­
ti, hıfza da çalıştı. 1898 da İstanbu- 
la gelerek tekrar Nümunei Terak­
ki mektebine girdi, bu sırada hüs­
nühata ve resime merak etti. Daha 
sonra babasının mutasarrıf bulun­
duğu Dersime gitti. Oraya uzaklaş­
tırılmış olan bazı zabitlerin tesirile 
Namık Kemalin, Ziya Paşanın ve 
Edebiyatı Cedide mensuplarının e- 
serlerini okudu, babasına bazan 
yardım ederek resmî evrak müs­
veddeleri kaleme almıya başladı ve 
Reşit, Rifat, Ziver paşaların âsârın- 
dan da istifadeye çalıştı. Fazıl Ah­
met, Süleymaniyede bulundukları sı­
rada şeyh Mahvi efendiden ders a- 
larak İran dilindeki bilgisini farisî 
gazel yazacak derecede terakki et­
tirdi. Daha sonra Musul idadisine 
devam ederek orta tahsilini orada 
bitirdi. Bunu müteakip Istanbula 
gelerek Lycée Français de okudu. 
Liseden sonra Sanayii Nefise mek­
tebi mimari şubesine bir müddet 
devam etti. Tahsil için Avrupaya 
gitmek imkânım bulamayınca mu­
habere ile talebe yazıldığı Pariste 
Ecole Libre des Sciences Politiques 
et Morales’in tedris kurslarını ta­
kip ve ikmal etti, ayrıca almanca 
ve İngilizceye de çalıştı.
Fazıl Ahmet, babasının vefatı ü- 
zerine pek genç iken hayatını ka­
zanmak • zaruretini görerek Maarif 
Nezaretinde «Mekâtibi ecnebiye» ka­
lemine memur oldu. Daha sonra 
müze kütüphanesine nakletti. Bu­
rada hizmet ettiği müddetçe birçok 
kitap okumak ve tetebbü etmek im­
kânını buldu. Bir yandan da gece­
leri hususî dersler vermek mecbu­
riyetinde kalan Fazıl Ahmet, müze­
den Darphane tahrirat kalemine 
geçti ve ikinci meşrutiyetin ilânına 
kadar orada vazife gördü. Bu es­
nada bir aralık Mürebbiî Etfal mek­
tebinde riyaziye okutmuş olan Fa­
zıl Ahmet 1908 den sonra Darülmu- 
alliminde, Sanayii Nefisede, Gala­
tasaray lisesinde estetik, mitoloji, 
felsefe, edebiyat, pedagoji, fransız- 
ca ve usulü tercüme gibi müteaddit 
dersler muallimliklerinde - yirmi 
yıldan fazla - bulundu. Bu uzun se­
neler içinde muhtelif gazetelerde 
muharrirlik ve mütercimlik yaptğı 
gibi, bir aralık Düyunu umumiye 
Türk dayinler vekâleti kâtipliğini 
de ifa etti. Nihayet dördüncü inti­
hap devresinde Elâzığ dan mebus 
seçilmiş olan Fazıl Ahmet, o tarih- 
tenberi Büyük Millet Meclisinde â- 
za bulunmaktadır.
*  *  *
1908 den sonra matbuat âlemimiz­
de imzası görülmiye başlıyan Fa­
zıl Ahmet, önce merhum Celâl Sa-
Itl.Befuptyajtfı
hirin çıkardığı Seyyare gazetesine 
başmakaleler yazmış, 1909 da Fecri- 
âtî zümrei edebiyesinden bulundu­
ğu sırada Serveti Fünun mecmua­
sında edebî mensureler, daha sonra 
muhtelif mecmua ve gazetelerde be­
diî, fikrî, terbiyevî, tenkidi makale­
ler ve hatıralar neşretmiş, Tanin 
gazetesinden başlıyarak yine muhte­
lif gazetelerde çıkan manzum ve 
mensur mizahî yazıları da zevk ve 
haz ile, istifade ve ibret ile karşı­
lanmıştır. Fazıl Ahmet, kitap ha-
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linde olarak, 1912 de Terbiyeye dair 
adlı ilk eserini neşretti. 1913 te «es­
ki şairlerimizin tarzı tahayyül ve 
beyanından muktebes ve humoristi­
que bir eser yapmak istediği ve 
maksadının münhasıran lâtifeden 
ibaret olduğu» kaydile 152 sayfayı 
ve 27 manzumeyi muhtevi olmak 
üzere Divançei Fazıl fi vasfı Efazıl 
ünvanlı kitabını çıkardı. 1919 da 
ayni tarz ve maksatla vücuda getir­
diği yirmi kadar manzumeden mü­
teşekkil Harman sonu adlı eserini 
bastırdı. 1924 te ikinci meşrutiyetin 
ilânından itibaren geçen siyasî ve 
İçtimaî hâdiselere, fikriyat âlemine 
ve nihayet Ahmet Samim merhuma 
ait hatıralarını ve düşüncelerini 
muhtevi mensur yazılarından mü­
teşekkil ve 85 sayfadan ibaret Kır­
pıntı, 1927 de «iki kafadar», «Eski 
Anadolu», «Cumba sohbeti», «Köşe 
bucak», «Edebiyat bahisleri», «Söz 
aramızda», «Kırpıntı» ve «Dökün­
tü» gibi müşterek başlıklar altında 
müteaddit yazılarını, yine zamanı­
nın bilhassa İçtimaî ve edebî hâdi­
selerine ait görüşlerini, kendisinin 
neler okuduğuna, kendisi ile insan­
lar arasındaki karşılıklı telâkkilere, 
fikirlerine ve karakterlerine dair 
itiraflarım, hürriyet ve esarete, bed­
binlik ve nikbinliğe müteallik dü­
şüncelerini, Yunus Nadi, Ahmet E- 
min, Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, 
İzzet Melih, Yakup Kadri, Halide 
Edip, Halil Nihat, Ahmet Haşim 
hakkmdaki mülâhaza ve tenkitleri­
ni muhtevi 63 mensur yazısından ve 
304 sayfadan ibaret Şeytan diyor ki 
adlı kitaplarını neşretti.
Fazıl Ahmet, 1928 de Gelecek a- 
sırlarda - tarih dersi adlı didaktik 
bir manzumeden ibaret altı sayfa­
lık broşürünü tabettirdi. Nihayet 
1934 de Akşam gazetesi sahiplerin­
den Kâzım Şinasinin «pürüzsüz ve 
mürevvetli nezaketi eseri» olarak 
Fazıl Ahmet - hitabeler, şiirler, hi­
civler vesaire başlıklı eser intişar 
etti. Bu eser, manzum bir mukadde­
me ile dört hitabeden, Abdülhak Hâ- 
mit, Namık Kemal, Recaizade Ek­
rem, Süleyman Nazif, Mehmet E- 
min, Ziya Gökalp, Cenap Şahabet- 
tin, Faik Ali, Halit Fahri, Yahya 
Kemal, Bayburtlu Zihninin nazım 
ve nesir üslûplarını taklit ve tanzir 
ve sanatlarının hususiyetini izhar 
ederek vücuda getirdiği «Onlar gi­
bi» serlevhalı on iki pastişten, hu­
moristique tabiat ve aşk şiirlerinden 
ibaret on bir manzumeden, ve tah­
misler, gazeller, kasidelerden müte­
şekkil ve her biri eski bir şairin 
üslûbile yazılmış zahiren «hezl» den 
ve hakikatte manzumenin siklet 
merkezini üzerinde toplıyan bir ve­
ya iki mısralık ağır ve zekâi hiciv­
lerden ibaret 68 mizahî parodidon, 
ve Harman sonu’ndan seçilmiş 16 
ve Divançei Fazıl’dan ayrılmış 21 
manzumeden, ve nihayet öz türkçe 
olarak yazılmak istenilmiş ekseri 
didaktik 11 manzum yazıdan ki, ce­
man 147 parçadan ve 272 sayfadan 
terekküp etmektedir.
Fazıl Ahmedin bundan başka 17, 
18, 19 ncu asırlarda Fransız edebi­
yatına dair üç ciltlik bir tetkik e- 
seri, «Yol karnesi» adlı bir seyahat­
namesi, felsefî, hukukî diğer bazı 
kitapları ile mizahî bir şiir tezke­
resi, son zamanlara ait hiciv ve mi­
zaha müteallik bazı manzumeleri, 
değerli tenkitleri ve müsahabeleri 
Varsa da kitap halinde bastırma- 
mıştır.
Fazıl Ahmet, dilimize ve edebiya­
tımıza olan derin vukufu sayesin­
de bütün Türk şairlerinin hüviyeti­
ne bürünebilen temsilî bir kudret ve 
«hezzal» olduğu kadar «heccav» bir 
liyakattir. İlim, felsefe ve sanat sa­
halarındaki derin bilgisi ile fikir 
hayatımızın kuvvetli varlıklarından- 
drr. Ciddiyetle mizahı, meth ile zem 
mi, tekdir ile taltifi, lâtife ile istih­
zayı engin bir zekâdan ibaret olan 
hüviyetinde salâhiyetle mezceden 
zarif ve nükteperver bir münekkit­
tir. Ve nihayet nezih bir humour ile 
acı bir satire’den taktığı çifte cam­
lı bir gözlükle kâinata bakmaktan 
zevk alan ve bu bakışlarını in’ikâs 
ettirdiği rengin hayallerle bezen­
miş yazılarında yaşatarak zevk ve­
ren Fazıl Ahmet, onbeşin asırdan- 
beri devam edegelen mizah ana­
nemize yeni ve feyizli bir revaç 
vererek tanıdığımız bütün humo- 
riste’lerimize bedel hususî mevkiini 
ihraz etmiş bulunan medenî ve hür 
bir sanatkârımızdır.
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